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Use of the Standard Material Transfer Agreement (SMTA) of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture by the International Livestock 
Research Institute (ILRI) 
 
ILRI maintains a collection of almost 19,000 accessions of forage germplasm as a global public good in the genebank in Addis Ababa, Ethiopia. Most of the germplasm was 
acquired prior to the entry into force of the Convention on Biological Diversity.  Any material acquired after the entering into force of the Convention on Biological Diversity 
was obtained with the understanding that it could be made available for any agricultural research, breeding and training purposes under the terms and conditions set out in 
the agreement between ILRI and FAO dated 26 October 1994.  On 16 October 2006, ILRI signed an agreement with the Governing Body of the International Treaty on Plant 
Genetic Resources for Food and Agriculture (the Treaty) placing these in trust collections of forage germplasm within the purview of the Treaty.   
 
In accordance with this agreement, all shipments from ILRI of forage germplasm of those crops listed in Annex 1 to the Treaty (under the Multilateral System 
http://www.planttreaty.org/) are subject to the terms and conditions of the Standard Material Transfer Agreement (SMTA). The SMTA is a private contract with standard 
terms and conditions ensuring that the relevant provisions of the Treaty are followed by individual providers and recipients of plant genetic material. The SMTA is also used 
for the transfer of forage germplasm other than those listed in Annex 1 of the Treaty and covered under the agreement between ILRI and the Governing Body. Very few 
forage species are included in the multilateral system and most of the germplasm maintained in the ILRI genebank is covered under the agreement between ILRI and the 
Governing Body.   
 
ILRI makes germplasm available under the terms of the SMTA as part of its policy of maximizing access to the material for research, breeding and training and also in 
keeping with the CGIAR Principles on the Management of Intellectual Assets (CGIAR IA Principles)  and the ILRI IA Policy ILRI uses the ‘shrink-wrap’ type of agreement where 
the SMTA is shipped along with the material. By accepting the parcel and seeds, the recipient signifies acceptance of the terms of the agreement. No actual signature is 
required. Recipients may also distribute the germplasm to other parties provided such distribution to other parties is also made and accepted under the terms and conditions of 
the SMTA. 
 
In 2012 and 2013, ILRI distributed over 2000 accessions under 66 SMTAs (Table 1) to users in 21 countries.  The SMTAs are filed in the ILRI genebank and are available on 
request. This forage germplasm will be used for forage research and development by ILRI’s partners to improve livestock feeds for smallholder farmers. 
 
  
Table 1  Germplasm shipments using the SMTA in 2012-2013 
 
Provider:  International Livestock Research Institute, Addis Ababa, Ethiopia 
     
          
SMTA 
ID  
Recipient 
name 
Recipient 
surname Recipient institute 
Recipient 
country Genus Species 
Accession 
number 
Treaty 
status
1
 Date sent 
2724 Qing Lui South China Botanic Garden China Desmodium intortum 104 D 20/06/2013 
2724 Qing Lui South China Botanic Garden China Desmodium intortum 739 D 20/06/2013 
2724 Qing Lui South China Botanic Garden China Medicago sativa 5681 A 20/06/2013 
2724 Qing Lui South China Botanic Garden China Desmodium uncinatum 6765 D 20/06/2013 
2724 Qing Lui South China Botanic Garden China Medicago sativa 7323 A 20/06/2013 
2724 Qing Lui South China Botanic Garden China Medicago sativa 9234 A 20/06/2013 
2724 Qing Lui South China Botanic Garden China Medicago sativa 14175 A 20/06/2013 
2724 Qing Lui South China Botanic Garden China Medicago sativa 14176 A 20/06/2013 
2724 Qing Lui South China Botanic Garden China Desmodium intortum 14547 D 20/06/2013 
2724 Qing Lui South China Botanic Garden China Desmodium intortum 15167 D 20/06/2013 
2724 Qing Lui South China Botanic Garden China Desmodium intortum 16249 D 20/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Desmodium intortum 104 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Lablab purpureus 147 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Tephrosia vogelii 543 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Vicia benghalensis 5218 A 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Festuca arundinacea 5732 A 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Trifolium tembense 6209 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Vicia villosa 6213 A 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Medicago littoralis 6502 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Macrotyloma uniflorum 6503 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Setaria sphacelata 6543 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Chloris gayana 6633 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Cenchrus ciliaris 6645 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Sorghum x almum 6697 A 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Desmodium uncinatum 6765 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Vigna unguiculata 6782 A 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Vicia villosa 6792 A 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Medicago truncatula 6843 A 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Macrotyloma axillare 6959 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Medicago sativa 6984 A 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Panicum coloratum 7153 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Stylosanthes scabra 9262 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Macroptilium atropurpureum 9275 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Desmanthus virgatus 9276 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Brachiaria decumbens 10871 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Vigna unguiculata 11114 A 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Cajanus cajan 11560 A 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Phalaris aquatica 14353 A 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Sesbania sesban 15036 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Melilotus albus 15333 A 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Cytisus proliferus 15378 D 28/06/2013 
2725 David Kamau Private farmer Kenya Stylosanthes hamata 15876 D 28/06/2013 
2726 Diriba Gelati Bako Agricultural Res Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 140 D 30/05/2013 
2726 Diriba Gelati Bako Agricultural Res Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 170 D 30/05/2013 
2726 Diriba Gelati Bako Agricultural Res Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 441 D 30/05/2013 
2726 Diriba Gelati Bako Agricultural Res Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 9268 D 30/05/2013 
2726 Diriba Gelati Bako Agricultural Res Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 9281 D 30/05/2013 
2726 Diriba Gelati Bako Agricultural Res Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 11252 D 30/05/2013 
2726 Diriba Gelati Bako Agricultural Res Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 11255 D 30/05/2013 
2726 Diriba Gelati Bako Agricultural Res Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 11591 D 30/05/2013 
2726 Diriba Gelati Bako Agricultural Res Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 11592 D 30/05/2013 
2726 Diriba Gelati Bako Agricultural Res Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 11595 D 30/05/2013 
2726 Diriba Gelati Bako Agricultural Res Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 11604 D 30/05/2013 
2726 Diriba Gelati Bako Agricultural Res Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 11625 D 30/05/2013 
2726 Diriba Gelati Bako Agricultural Res Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 12555 D 30/05/2013 
2726 Diriba Gelati Bako Agricultural Res Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 15784 D 30/05/2013 
2726 Diriba Gelati Bako Agricultural Res Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 15795 D 30/05/2013 
2727 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Stylosanthes guianensis 4 D 30/05/2013 
2727 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Vigna vexillata 66 A 30/05/2013 
2727 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Vigna vexillata 67 A 30/05/2013 
2727 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Stylosanthes hamata 75 D 30/05/2013 
2727 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Desmodium intortum 104 D 30/05/2013 
2727 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Stylosanthes scabra 140 D 30/05/2013 
2727 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Stylosanthes guianensis 163 D 30/05/2013 
2727 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Desmodium uncinatum 6765 D 30/05/2013 
2727 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Arachis pintoi 10920 D 30/05/2013 
2727 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Stylosanthes guianensis 11879 D 30/05/2013 
2727 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Stylosanthes scabra 12555 D 30/05/2013 
2727 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Gliricidia sepium 14504 D 30/05/2013 
2727 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Gliricidia sepium 14507 D 30/05/2013 
2727 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Calliandra houstoniana 15143 D 30/05/2013 
2727 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Calliandra houstoniana 15166 D 30/05/2013 
2727 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Stylosanthes hamata 15876 D 30/05/2013 
2750 Kassahun Mamo ICIPE Ethiopia Leucaena pallida 14189 D 02/05/2012 
2750 Kassahun Mamo ICIPE Ethiopia Leucaena pallida 14190 D 02/05/2012 
2750 Kassahun Mamo ICIPE Ethiopia Leucaena pallida 14203 D 02/05/2012 
2750 Kassahun Mamo ICIPE Ethiopia Leucaena pallida 14207 D 02/05/2012 
2750 Kassahun Mamo ICIPE Ethiopia Calliandra houstoniana 14981 D 02/05/2012 
2750 Kassahun Mamo ICIPE Ethiopia Calliandra houstoniana 15143 D 02/05/2012 
2750 Kassahun Mamo ICIPE Ethiopia Calliandra houstoniana 15166 D 02/05/2012 
2750 Kassahun Mamo ICIPE Ethiopia Calliandra houstoniana 16310 D 02/05/2012 
2750 Kassahun Mamo ICIPE Ethiopia Leucaena leucocephala 21163 
 
02/05/2012 
2751 Abrham Tezera 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Medicago arborea 7053 A 03/05/2012 
2751 Abrham Tezera 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Albizia saman 14884 D 03/05/2012 
2751 Abrham Tezera 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Albizia saman 14884 D 03/05/2012 
2751 Abrham Tezera 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Calliandra houstoniana 14981 D 03/05/2012 
2751 Abrham Tezera 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Calliandra houstoniana 15143 D 03/05/2012 
2751 Abrham Tezera 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Calliandra houstoniana 15166 D 03/05/2012 
2751 Abrham Tezera 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Calliandra houstoniana 15166 D 03/05/2012 
2751 Abrham Tezera 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Albizia chinensis 15537 D 03/05/2012 
2751 Abrham Tezera 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Calliandra houstoniana 16310 D 03/05/2012 
2752 Diriba Geleti Debre Zeit Agric Res Centre Ethiopia Centrosema plumieri 191 D 02/05/2012 
2752 Diriba Geleti Debre Zeit Agric Res Centre Ethiopia Centrosema pubescens 233 D 02/05/2012 
2752 Diriba Geleti Debre Zeit Agric Res Centre Ethiopia Centrosema pubescens 243 D 02/05/2012 
2752 Diriba Geleti Debre Zeit Agric Res Centre Ethiopia Vigna unguiculata 6782 A 02/05/2012 
2752 Diriba Geleti Debre Zeit Agric Res Centre Ethiopia Vigna unguiculata 6783 A 02/05/2012 
2752 Diriba Geleti Debre Zeit Agric Res Centre Ethiopia Vigna unguiculata 9325 A 02/05/2012 
2752 Diriba Geleti Debre Zeit Agric Res Centre Ethiopia Vigna unguiculata 11976 A 02/05/2012 
2752 Diriba Geleti Debre Zeit Agric Res Centre Ethiopia Centrosema pubescens 12297 D 02/05/2012 
2752 Diriba Geleti Debre Zeit Agric Res Centre Ethiopia Centrosema virginianum 14541 D 02/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum bicolor 1125 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum x almum 6697 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum bicolor 9801 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum bicolor 9810 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum bicolor 9814 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum bicolor 9817 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum bicolor 9818 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum bicolor 9821 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum bicolor 9822 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum bicolor 9823 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum bicolor 9824 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum bicolor 9825 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum bicolor 9826 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum x almum 12778 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum arundinaceum 13335 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum sp. 17318 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum sp. 17319 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum sp. 17320 A 10/05/2012 
2753 Dinesh 
Chandra 
Joshi IGFRI India Sorghum x almum 18563 A 10/05/2012 
2754 Tony Hooper Rothamsted Research UK Brachiaria brizantha 656 D 10/05/2012 
2754 Tony Hooper Rothamsted Research UK Brachiaria decumbens 1022 D 10/05/2012 
2754 Tony Hooper Rothamsted Research UK Brachiaria decumbens 12966 D 10/05/2012 
2754 Tony Hooper Rothamsted Research UK Brachiaria brizantha 12971 D 10/05/2012 
2754 Tony Hooper Rothamsted Research UK Brachiaria humidicola 13493 D 10/05/2012 
2754 Tony Hooper Rothamsted Research UK Brachiaria humidicola 13754 D 10/05/2012 
2754 Tony Hooper Rothamsted Research UK Brachiaria humidicola 13754 D 10/05/2012 
2758 Kassahun Mammo ICIPE Ethiopia Desmodium intortum 104 D 11/06/2012 
2758 Kassahun Mammo ICIPE Ethiopia Desmodium intortum 14547 D 11/06/2012 
2758 Kassahun Mammo ICIPE Ethiopia Desmodium intortum 15167 D 11/06/2012 
2759 Asheber Tegegn Melkassa Research Centre Ethiopia Vigna unguiculata 9333 A 14/06/2012 
2759 Asheber Tegegn Melkassa Research Centre Ethiopia Vigna unguiculata 9352 A 14/06/2012 
2759 Asheber Tegegn Melkassa Research Centre Ethiopia Vigna unguiculata 9626 A 14/06/2012 
2759 Asheber Tegegn Melkassa Research Centre Ethiopia Vigna unguiculata 11110 A 14/06/2012 
2759 Asheber Tegegn Melkassa Research Centre Ethiopia Vigna unguiculata 11977 A 14/06/2012 
2760 A C Odunze Ahmadu Bello University Nigeria Desmodium adscendens 100 D 23/06/2012 
2760 A C Odunze Ahmadu Bello University Nigeria Desmodium tortuosum 174 D 23/06/2012 
2760 A C Odunze Ahmadu Bello University Nigeria Desmodium cinereum 448 D 23/06/2012 
2760 A C Odunze Ahmadu Bello University Nigeria Desmodium tortuosum 649 D 23/06/2012 
2760 A C Odunze Ahmadu Bello University Nigeria Desmodium salicifolium 757 D 23/06/2012 
2760 A C Odunze Ahmadu Bello University Nigeria Desmodium uncinatum 6765 D 23/06/2012 
2760 A C Odunze Ahmadu Bello University Nigeria Desmodium discolor 6988 D 23/06/2012 
2760 A C Odunze Ahmadu Bello University Nigeria Desmodium sandwicense 6990 D 23/06/2012 
2760 A C Odunze Ahmadu Bello University Nigeria Desmodium distortum 7263 D 23/06/2012 
2760 A C Odunze Ahmadu Bello University Nigeria Desmodium heterocarpon 7264 D 23/06/2012 
2760 A C Odunze Ahmadu Bello University Nigeria Desmodium salicifolium 10046 D 23/06/2012 
2760 A C Odunze Ahmadu Bello University Nigeria Desmodium adscendens 10870 D 23/06/2012 
2760 A C Odunze Ahmadu Bello University Nigeria Desmodium sp. 10932 D 23/06/2012 
2760 A C Odunze Ahmadu Bello University Nigeria Desmodium adscendens 12240 D 23/06/2012 
2760 A C Odunze Ahmadu Bello University Nigeria Desmodium distortum 12456 D 23/06/2012 
2760 A C Odunze Ahmadu Bello University Nigeria Desmodium barbatum 17972 D 23/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes hamata 75 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Desmodium intortum 104 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Lablab purpureus 147 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes hamata 167 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vigna unguiculata 1036 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Macrotyloma axillare 1070 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Medicago sativa 5681 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Dactylis glomerata 5738 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia villosa 6213 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Dactylis glomerata 6619 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Chloris gayana 6633 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Cenchrus ciliaris 6645 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse Assosa Agricultural Research Ethiopia Trifolium repens 6734 A 18/06/2012 
Centre 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Desmodium uncinatum 6765 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 6874 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Trifolium repens 6896 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Panicum maximum 6946 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Panicum antidotale 7137 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Panicum antidotale 7148 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Panicum coloratum 7153 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes guianensis 7286 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes humilis 7363 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Chloris gayana 7384 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Medicago sativa 9234 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes fruticosa 9796 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Brachiaria decumbens 10871 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Arachis pintoi 10920 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Lablab purpureus 11609 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 11625 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes guianensis 11772 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 12555 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Macrotyloma axillare 13133 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Brachiaria mutica 13307 
 
18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Panicum coloratum 13331 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes fruticosa 13968 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Phalaris aquatica 14353 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Pennisetum purpureum 14984 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 15152 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vigna unguiculata 15734 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Cajanus cajan 16274 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Cajanus cajan 16280 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Brachiaria brizantha 16550 D 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Pennisetum purpureum 16803 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia villosa 17611 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Andropogon gayanus 18568 A 18/06/2012 
2761 Yilma Tadesse 
Assosa Agricultural Research 
Centre Ethiopia Brachiaria mutica 18659 D 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Panicum maximum 11 D 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Macroptilium atropurpureum 69 D 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Desmodium intortum 104 D 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Lablab purpureus 147 D 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Macroptilium atropurpureum 397 D 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 5681 A 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Vicia villosa 6213 A 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Chloris gayana 6633 D 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Cenchrus ciliaris 6645 D 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Desmodium uncinatum 6765 D 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Vigna unguiculata 6782 A 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Panicum coloratum 7153 D 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Chloris gayana 7384 D 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Melilotus elegans 7879 D 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 9234 A 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Vigna unguiculata 9626 A 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Cajanus cajan 11560 A 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Cajanus cajan 11563 A 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Lablab purpureus 11609 D 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Phalaris aquatica 14353 A 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Pennisetum purpureum 14984 A 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Melilotus albus 15333 A 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Pennisetum purpureum 16803 A 18/06/2012 
2762 Fekadu Nemera Adami Tulu Research Centre Ethiopia Vicia villosa 17611 A 18/06/2012 
2764 Edwin 
Betsho 
Thibedi Department of Agric Research Botswana Desmodium intortum 104 D 23/06/2012 
2764 Edwin 
Betsho 
Thibedi Department of Agric Research Botswana Centrosema pubescens 219 D 23/06/2012 
2764 Edwin 
Betsho 
Thibedi Department of Agric Research Botswana Sesbania grandiflora 549 D 23/06/2012 
2764 Edwin 
Betsho 
Thibedi Department of Agric Research Botswana Sesbania sesban 1178 D 23/06/2012 
2764 Edwin 
Betsho 
Thibedi Department of Agric Research Botswana Sesbania sesban 1238 D 23/06/2012 
2764 Edwin 
Betsho 
Thibedi Department of Agric Research Botswana Sesbania sesban 1284 D 23/06/2012 
2764 Edwin 
Betsho 
Thibedi Department of Agric Research Botswana Vicia sativa 5127 A 23/06/2012 
2764 Edwin 
Betsho 
Thibedi Department of Agric Research Botswana Sesbania sesban 15019 D 23/06/2012 
2764 Edwin 
Betsho 
Thibedi Department of Agric Research Botswana Sesbania sesban 15036 D 23/06/2012 
2764 Edwin 
Betsho 
Thibedi Department of Agric Research Botswana Sesbania grandiflora 15162 D 23/06/2012 
2766 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Desmodium intortum 104 D 20/06/2012 
2766 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Stylosanthes guianensis 163 D 20/06/2012 
2766 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Vicia villosa 6213 A 20/06/2012 
2766 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Macrotyloma axillare 6756 D 20/06/2012 
2766 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Trifolium repens 6896 A 20/06/2012 
2766 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Cajanus cajan 11560 A 20/06/2012 
2766 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Sesbania sesban 15019 D 20/06/2012 
2766 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Sesbania sesban 15036 D 20/06/2012 
2766 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Cytisus proliferus 15378 D 20/06/2012 
2766 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Cajanus cajan 16555 A 20/06/2012 
2767 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Leucaena leucocephala 70 D 20/06/2012 
2767 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Desmodium intortum 104 D 20/06/2012 
2767 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Panicum maximum 144 D 20/06/2012 
2767 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Stylosanthes guianensis 163 D 20/06/2012 
2767 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Cenchrus ciliaris 6646 D 20/06/2012 
2767 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Macrotyloma axillare 6756 D 20/06/2012 
2767 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Panicum maximum 6946 D 20/06/2012 
2767 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Cajanus cajan 11560 A 20/06/2012 
2767 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Leucaena leucocephala 14978 D 20/06/2012 
2767 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Sesbania sesban 15019 D 20/06/2012 
2767 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Sesbania sesban 15036 D 20/06/2012 
2767 Getamesay Demeke Inter-Aide France Ethiopia Cajanus cajan 16555 A 20/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes guianensis 4 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes hamata 75 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Desmodium intortum 104 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 140 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes guianensis 163 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes guianensis 164 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes hamata 167 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 441 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Desmodium intortum 739 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Medicago sativa 5681 A 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Medicago sativa 6752 A 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Clitoria ternatea 7261 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Medicago sativa 7323 A 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Medicago sativa 9234 A 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Clitoria ternatea 9291 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Clitoria ternatea 9294 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Clitoria ternatea 9296 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Clitoria ternatea 11000 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Medicago sativa 14176 A 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Desmodium intortum 14547 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Medicago sativa 15131 A 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel Humera Agircultural Research Ethiopia Desmodium intortum 15167 D 27/06/2012 
Centre 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Desmodium intortum 16249 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Desmodium intortum 16250 D 27/06/2012 
2768 Kibrom Gebremeskel 
Humera Agircultural Research 
Centre Ethiopia Clitoria ternatea 24734 D 27/06/2012 
2769 Djote Aberra Private farmer Ethiopia Medicago sativa 6984 A 28/06/2012 
2769 Djote Aberra Private farmer Ethiopia Pennisetum purpureum 14984 A 28/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Vicia sativa 5175 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Dactylis glomerata 5737 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Dactylis glomerata 5738 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Dactylis glomerata 5739 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Dactylis glomerata 5742 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Dactylis glomerata 6614 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Dactylis glomerata 6622 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Trifolium alexandrinum 6810 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Medicago sativa 7369 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Medicago sativa 7370 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Trifolium alexandrinum 9055 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Dactylis glomerata 9115 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Zea mays 9228 
 
30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Zea mays 9300 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Zea mays 9301 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Zea mays 9302 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Vigna unguiculata 9652 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Zea mays 12678 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Trifolium alexandrinum 14185 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Trifolium alexandrinum 15157 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Dactylis glomerata 15971 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Dactylis glomerata 16677 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Medicago sativa 18164 A 30/06/2012 
2770 Gul Zaffar 
Sher-e-Kashmir University Ag 
Sci and Tech Kashmir India Brassica rapa 18567 
 
30/06/2012 
2771 Thamsanga Mpanza University of Pretoria 
South 
Africa Stylosanthes scabra 441 D 30/06/2012 
2771 Thamsanga Mpanza University of Pretoria 
South 
Africa Stylosanthes scabra 11252 D 30/06/2012 
2771 Thamsanga Mpanza University of Pretoria 
South 
Africa Stylosanthes scabra 11255 D 30/06/2012 
2771 Thamsanga Mpanza University of Pretoria 
South 
Africa Stylosanthes scabra 11591 D 30/06/2012 
2771 Thamsanga Mpanza University of Pretoria 
South 
Africa Stylosanthes scabra 11592 D 30/06/2012 
2771 Thamsanga Mpanza University of Pretoria 
South 
Africa Stylosanthes scabra 11595 D 30/06/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Panicum maximum 11 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Stylosanthes hamata 75 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Desmodium intortum 104 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Stylosanthes scabra 140 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Setaria sphacelata 143 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Lablab purpureus 147 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Stylosanthes hamata 167 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Stylosanthes scabra 441 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Sesbania sesban 1238 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Sesbania sesban 1261 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele Kassaye Mekuria Agri Dev Ethiopia Sesbania sesban 1265 D 25/07/2012 
Enterprise 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Vicia sativa 5127 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Vicia benghalensis 5218 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Medicago sativa 5681 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Vicia villosa 6213 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Trifolium decorum 6264 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Trifolium quartinianum 6301 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Medicago littoralis 6502 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Setaria sphacelata 6543 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Pennisetum clandestinum 6574 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Chloris gayana 6633 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Desmodium uncinatum 6765 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Vicia villosa 6792 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Vicia villosa 6795 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Vicia benghalensis 6798 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Medicago truncatula 6847 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Panicum maximum 6946 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Melilotus albus 7275 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Chloris gayana 7384 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Vicia villosa 8367 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Trifolium tembense 8501 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Trifolium quartinianum 8521 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Medicago sativa 9234 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Trifolium tembense 9368 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Trifolium decorum 9437 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Trifolium decorum 9447 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Trifolium steudneri 9712 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Trifolium steudneri 9720 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Brachiaria decumbens 10871 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Cajanus cajan 11560 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Cajanus cajan 11563 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Cajanus cajan 11566 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Lablab purpureus 11640 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Vigna unguiculata 12008 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Vigna unguiculata 12713 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Chloris gayana 13330 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Melilotus albus 15333 A 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Stylosanthes hamata 15861 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Stylosanthes hamata 15868 D 25/07/2012 
2781 Daniel Bekele 
Kassaye Mekuria Agri Dev 
Enterprise Ethiopia Stylosanthes hamata 15876 D 25/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus corniculatus 5796 A 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus pedunculatus 7086 A 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus discolor 7802 D 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus sp. 7825 D 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus discolor 7834 D 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus discolor 7839 D 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus sp. 7898 D 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus corniculatus 8320 A 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus corniculatus 8553 A 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus sp. 8554 D 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus sp. 8587 D 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus corniculatus 9919 A 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus sp. 10334 D 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus corniculatus 10887 A 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus sp. 13634 D 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus pedunculatus 13708 A 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus corniculatus 13712 A 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus torulosus 14513 D 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus sp. 14597 D 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus tetragonolobus 15127 D 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus edulis 16452 D 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus halophilus 16456 D 28/07/2012 
2783 Mahmut Kaplan Erciyes University Turkey Lotus edulis 16460 D 28/07/2012 
2784 Juarez 
Campolina 
Machado EMBRAPA Gado de Leite Brazil Pennisetum purpureum 14389 A 28/07/2012 
2784 Juarez 
Campolina 
Machado EMBRAPA Gado de Leite Brazil Pennisetum purpureum 16621 A 28/07/2012 
2784 Juarez 
Campolina 
Machado EMBRAPA Gado de Leite Brazil Pennisetum purpureum 16786 A 28/07/2012 
2784 Juarez 
Campolina 
Machado EMBRAPA Gado de Leite Brazil Pennisetum purpureum 16791 A 28/07/2012 
2784 Juarez 
Campolina 
Machado EMBRAPA Gado de Leite Brazil Pennisetum purpureum 16798 A 28/07/2012 
2784 Juarez 
Campolina 
Machado EMBRAPA Gado de Leite Brazil Pennisetum purpureum 16804 A 28/07/2012 
2784 Juarez 
Campolina 
Machado EMBRAPA Gado de Leite Brazil Pennisetum purpureum 16817 A 28/07/2012 
2784 Juarez 
Campolina 
Machado EMBRAPA Gado de Leite Brazil Pennisetum purpureum 16819 A 28/07/2012 
2784 Juarez 
Campolina 
Machado EMBRAPA Gado de Leite Brazil Pennisetum 
purpureum x 
glaucum 16835 A 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Stylosanthes guianensis 4 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Macroptilium atropurpureum 69 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Stylosanthes hamata 75 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Desmodium intortum 104 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Stylosanthes scabra 140 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Stylosanthes guianensis 163 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Stylosanthes guianensis 164 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Stylosanthes hamata 167 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Macroptilium atropurpureum 397 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Stylosanthes scabra 441 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Macrotyloma axillare 6756 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Neonotonia wightii 6762 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Macrotyloma axillare 6959 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Desmodium heterocarpon 7264 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Chamaecrista rotundifolia 9288 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Clitoria ternatea 9294 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Clitoria ternatea 9296 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Centrosema pascuorum 9857 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Chamaecrista rotundifolia 10915 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Cajanus cajan 11560 A 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Cajanus cajan 11563 A 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Cajanus cajan 11575 A 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Chamaecrista rotundifolia 14163 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Chamaecrista rotundifolia 14165 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Chamaecrista rotundifolia 14168 D 28/07/2012 
2785 Elly N Sabiiti Makerere University Uganda Cajanus cajan 16555 A 28/07/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 1026 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 14983 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 14984 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum 
purpureum x 
glaucum 15357 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16621 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16783 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16784 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16789 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16790 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16794 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16797 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16799 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16802 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16803 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16805 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16807 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16809 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16810 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16815 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16816 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16818 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16821 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum 
purpureum x 
glaucum 16835 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum x 16837 A 31/08/2012 
glaucum 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum 
purpureum x 
glaucum 16838 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum purpureum 16839 A 31/08/2012 
2786 Erik Sacks University of Illinois USA Pennisetum 
purpureum x 
glaucum 16840 A 31/08/2012 
2787 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene schimperi 659 D 31/08/2012 
2787 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene schimperi 1170 D 31/08/2012 
2787 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene schimperi 2056 D 31/08/2012 
2787 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene schimperi 9675 D 31/08/2012 
2787 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene schimperi 13262 D 31/08/2012 
2787 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene schimperi 13490 D 31/08/2012 
2787 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene schimperi 13814 D 31/08/2012 
2787 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene bella 18422 D 31/08/2012 
2787 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Geissaspis cristata 20348 D 31/08/2012 
2788 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Smithia abyssinica 8360 D 09/10/2012 
2788 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene elaphroxylon 10590 D 09/10/2012 
2788 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene abyssinica 13761 D 09/10/2012 
2788 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene indica 15697 D 09/10/2012 
2788 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene indica 15765 D 09/10/2012 
2788 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sp. 16625 D 09/10/2012 
2788 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene indica 16877 D 09/10/2012 
2788 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sp. 16880 D 09/10/2012 
2788 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene indica 17651 D 09/10/2012 
2789 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Macroptilium lathyroides 8 D 09/10/2012 
2789 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Lotus corniculatus 5796 A 09/10/2012 
2789 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Macroptilium lathyroides 6955 D 09/10/2012 
2789 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Lotus discolor 7802 D 09/10/2012 
2789 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Astragalus vogelii 7803 D 09/10/2012 
2789 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Cicer cuneatum 7819 A 09/10/2012 
2789 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Lotus discolor 7834 D 09/10/2012 
2789 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Lotus corniculatus 8320 A 09/10/2012 
2789 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Astragalus atropilosulus 8781 D 09/10/2012 
2789 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Macroptilium lathyroides 9215 D 09/10/2012 
2789 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Astragalus atropilosulus 13075 D 09/10/2012 
2789 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Cicer cuneatum 16264 A 09/10/2012 
2789 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Antopetitia abyssinica 19046 D 09/10/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5432 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5433 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5436 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5438 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5440 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5441 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5443 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5452 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5454 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5465 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5475 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5489 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5490 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5492 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5493 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5499 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5507 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5509 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5510 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5513 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5527 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5529 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 5538 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 6207 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 6708 
 
16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 6710 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 15152 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 15153 A 16/11/2012 
2790 Tiruneh Ashenafi Addis Ababa University Ethiopia Avena sativa 16101 A 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 2047 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 2049 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 2050 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 2163 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 2165 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 2177 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 2179 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 2184 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 2185 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 4947 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 6221 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 6222 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 6223 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 6225 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 6253 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 6261 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 6267 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 6277 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 6297 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 6300 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 6301 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7614 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7616 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7620 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7628 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7633 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7637 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7645 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7647 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7652 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7658 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7659 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7667 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7671 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 7675 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7677 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 7693 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7697 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 7746 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7747 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7754 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 7759 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 7768 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 7771 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7779 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 7853 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8084 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8087 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8319 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 8321 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8329 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8332 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8338 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8341 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8357 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8361 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8370 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 8416 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8450 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 8452 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8458 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8461 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 8464 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8465 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8471 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 8473 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8477 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8482 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8483 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8485 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8488 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8489 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8491 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 8520 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 8521 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 8535 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 8540 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 9058 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 9210 
 
16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 9378 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 9379 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 9380 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 9424 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 9428 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 9429 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 9452 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 9455 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 9456 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 9700 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 9704 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 9712 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 9720 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 9956 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 9959 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 9961 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 9966 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 9968 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 9970 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 9975 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 9990 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 9991 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 10007 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 10059 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 10107 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 10111 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 10125 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 10130 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 10134 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 10139 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 10886 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 10892 
 
16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 12445 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 12523 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 12524 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 13716 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 13808 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 14408 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 14574 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 14586 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 14602 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 15406 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium steudneri 15543 D 16/11/2012 
2791 Tadesse Abate Addis Ababa University Ethiopia Trifolium quartinianum 16358 D 16/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 1 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 2 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 4 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 73 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Setaria sphacelata 142 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 163 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 164 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 573 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Setaria sphacelata 6543 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 7286 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Setaria sphacelata 9631 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 11722 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 11751 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 11752 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 11772 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 11827 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 11871 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 11889 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 11890 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 12453 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Setaria sphacelata 13328 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 15557 D 20/11/2012 
2792 Kitinya Kirina Private farmer Kenya Stylosanthes guianensis 16561 D 20/11/2012 
2793 Gabriel Hermann 
Jeunes Volontaires du Progress 
de Pont-So'o Cameroon Desmodium adscendens 100 D 14/11/2012 
2793 Gabriel Hermann 
Jeunes Volontaires du Progress 
de Pont-So'o Cameroon Desmodium adscendens 10870 D 14/11/2012 
2794 H.C.A. Rijk 
Wageningen Agric.University, 
Plant  Prod Systems Netherlands Panicum maximum 6967 D 20/11/2012 
2796 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene indica 15705 D 25/02/2013 
2796 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene indica 16845 D 25/02/2013 
2796 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene indica 16912 D 25/02/2013 
2796 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene indica 16935 D 25/02/2013 
2796 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene indica 16939 D 25/02/2013 
2796 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene indica 16967 D 25/02/2013 
2796 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene indica 16990 D 25/02/2013 
2796 Jean-Francois Arrighi Laboratoire des Symbiosees France Aeschynomene indica 17202 D 25/02/2013 
tropicales et Mediterr. 
2796 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene indica 17702 D 25/02/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Desmodium intortum 104 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes fruticosa 559 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Melilotus suaveolens 892 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Sesbania sesban 1238 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Sesbania sesban 1261 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 5126 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 5127 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 5127 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 5151 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 5152 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 5155 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 5156 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 5158 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 5169 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 5207 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 5219 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 5236 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 5237 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 5256 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 5258 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5432 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5436 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5438 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5442 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5445 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5452 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5454 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5465 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5475 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5489 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5490 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5510 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5513 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5520 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5522 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5523 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5526 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5527 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 5527 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Medicago sativa 5681 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Lolium perenne 5726 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Festuca arundinacea 5732 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia villosa 6213 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele Bore Agricultural Research Ethiopia Vicia villosa 6213 A 21/03/2013 
Centre 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Phalaris aquatica 6214 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Trifolium quartinianum 6301 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Medicago littoralis 6502 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Phalaris aquatica 6563 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Chloris gayana 6633 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Lolium multiflorum 6664 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 6708 
 
21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 6710 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Desmodium uncinatum 6765 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia villosa 6792 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia villosa 6795 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Trifolium repens 6896 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Festuca arundinacea 7065 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Medicago sativa 7110 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Panicum coloratum 7153 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Melilotus albus 7275 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 7303 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Chloris gayana 7384 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia villosa 7392 
 
21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Melilotus indicus 7579 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Melilotus indicus 7579 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Medicago polymorpha 7636 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Melilotus elegans 7879 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 8154 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 8324 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Medicago polymorpha 8492 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Medicago truncatula 9213 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Medicago scutellata 9214 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vigna unguiculata 9333 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Melilotus sp. 9376 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Trifolium decorum 9437 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Trifolium rueppellianum 9690 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Trifolium burchellianum 9764 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes fruticosa 10433 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Phalaris aquatica 10551 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Phalaris aquatica 10552 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Melilotus albus 10819 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vigna unguiculata 12713 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Phalaris aquatica 12749 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia villosa 13326 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Leucaena diversifolia 14193 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Leucaena leucocephala 14198 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Leucaena pallida 14203 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Phalaris aquatica 14353 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele Bore Agricultural Research Ethiopia Lablab purpureus 14898 D 21/03/2013 
Centre 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Sesbania sesban 15036 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes capitata 15115 D 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 15153 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia bithynica 15204 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia cretica 15209 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia lutea 15212 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Melilotus albus 15333 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Melilotus officinalis 15345 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia sepium 16315 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia villosa 17611 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Medicago sativa 18164 A 21/03/2013 
2803 Tamrat Dinkele 
Bore Agricultural Research 
Centre Ethiopia Lablab purpureus 21060 D 21/03/2013 
2804 Hubert Bationo PANA 
Burkina 
Faso Gliricidia sepium 10930 D 26/02/2013 
2804 Hubert Bationo PANA 
Burkina 
Faso Gliricidia sepium 14338 D 26/02/2013 
2804 Hubert Bationo PANA 
Burkina 
Faso Gliricidia sepium 14501 D 26/02/2013 
2804 Hubert Bationo PANA 
Burkina 
Faso Gliricidia sepium 14502 D 26/02/2013 
2804 Hubert Bationo PANA 
Burkina 
Faso Gliricidia sepium 14505 D 26/02/2013 
2804 Hubert Bationo PANA 
Burkina 
Faso Gliricidia sepium 14507 D 26/02/2013 
2804 Hubert Bationo PANA 
Burkina 
Faso Gliricidia sepium 14508 D 26/02/2013 
2804 Hubert Bationo PANA 
Burkina 
Faso Gliricidia sepium 14883 D 26/02/2013 
2804 Hubert Bationo PANA 
Burkina 
Faso Gliricidia sepium 14986 D 26/02/2013 
2805 H.C.A. Rijk 
Wageningen Agric.University, 
Plant  Prod Systems Netherlands Arachis pintoi 10920 D 26/02/2013 
2806 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sensitiva 7705 D 26/02/2013 
2806 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sensitiva 15715 D 26/02/2013 
2806 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Kotschya sp. 16882 D 26/02/2013 
2806 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene bella 18422 D 26/02/2013 
2806 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Smithia sensitiva 23833 D 26/02/2013 
2806 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Smithia sensitiva 23834 D 26/02/2013 
2806 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Smithia sensitiva 23835 D 26/02/2013 
2806 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Smithia sensitiva 23836 D 26/02/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria diagonalis 1090 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria diagonalis 1108 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria diagonalis 1133 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria diagonalis 13095 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15610 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15611 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15612 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15613 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15614 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15615 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15616 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15617 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15618 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15619 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15620 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15621 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15622 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15623 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15624 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15625 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15626 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15627 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria exilis 15628 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria diagonalis 19761 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Digitaria diagonalis 19762 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Indigofera tinctoria 20927 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Indigofera tinctoria 20928 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Indigofera tinctoria 20929 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Indigofera tinctoria 20930 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Indigofera tinctoria 20931 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Indigofera tinctoria 20932 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Indigofera tinctoria 20933 D 14/03/2013 
2807 Hristo Stoyanov M-AGRO EOOD Bulgaria Indigofera tinctoria 20938 D 14/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes guianensis 4 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Panicum maximum 11 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Leucaena leucocephala 70 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes guianensis 73 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Desmodium intortum 104 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 140 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Setaria sphacelata 143 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Stylosanthes scabra 441 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Sesbania sesban 1238 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Medicago sativa 5681 A 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Trifolium steudneri 6261 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Medicago scutellata 6501 A 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Setaria sphacelata 6543 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Chloris gayana 6633 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Cenchrus ciliaris 6645 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Desmodium uncinatum 6765 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vicia villosa 6795 A 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Medicago truncatula 6847 A 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw Jinka Agricultural Research Ethiopia Panicum maximum 6946 D 28/03/2013 
Centre 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Lotus pedunculatus 7086 A 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Panicum coloratum 7153 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Chloris gayana 7384 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Medicago scutellata 9214 A 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Medicago sativa 9234 A 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vigna unguiculata 9333 A 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Trifolium steudneri 9712 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Trifolium steudneri 9720 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Sesbania sesban 10865 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Cajanus cajan 11560 A 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Vigna unguiculata 12713 A 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Medicago truncatula 13324 A 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Cytisus proliferus 15064 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Cytisus proliferus 15064 D 28/03/2013 
2809 Wondwosen Shiferaw 
Jinka Agricultural Research 
Centre Ethiopia Cajanus cajan 16555 A 28/03/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Macroptilium atropurpureum 69 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Setaria sphacelata 142 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Panicum maximum 144 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Macroptilium atropurpureum 397 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Melilotus suaveolens 892 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sativa 5126 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sativa 5127 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sativa 5151 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sativa 5152 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sativa 5155 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sativa 5156 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sativa 5158 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sativa 5169 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sativa 5207 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia benghalensis 5218 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sativa 5219 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sativa 5236 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sativa 5237 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sativa 5256 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sativa 5258 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5432 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5433 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5436 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5438 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5440 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5442 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5445 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5452 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5454 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5465 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5475 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5489 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5490 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5492 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5493 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5499 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5507 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5509 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5510 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5513 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5520 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5522 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5523 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5526 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5527 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5529 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 5538 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 5680 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 5681 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 5682 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 6206 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 6207 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia villosa 6213 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Phalaris aquatica 6214 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Trifolium semipilosum 6235 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Macrotyloma uniflorum 6503 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Setaria sphacelata 6543 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Phalaris aquatica 6563 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Chloris gayana 6633 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Cenchrus ciliaris 6646 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 6708 
 
12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 6710 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 6710 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 6752 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Macrotyloma axillare 6756 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Clitoria ternatea 6767 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Centrosema pascuorum 6774 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia villosa 6792 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia villosa 6795 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia benghalensis 6798 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 6874 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Panicum maximum 6946 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Macroptilium lathyroides 6955 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Macrotyloma axillare 6959 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Panicum maximum 6967 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Cenchrus ciliaris 6982 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 6984 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Trifolium subterraneum 7036 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 7110 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Melilotus albus 7275 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sativa 7303 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 7323 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Brachiaria decumbens 7364 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 7369 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Chloris gayana 7384 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia villosa 7392 
 
12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Melilotus indicus 7579 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Trifolium quartinianum 7746 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Melilotus elegans 7879 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sativa 8154 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Trifolium quartinianum 8452 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Macroptilium lathyroides 9215 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Trifolium subterraneum 9216 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Brachiaria decumbens 9221 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 9234 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 9235 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 9236 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 9237 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 9238 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 9239 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Macrotyloma uniflorum 9261 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Clitoria ternatea 9291 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Clitoria ternatea 9294 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Clitoria ternatea 9296 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Centrosema pascuorum 9857 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Trifolium quartinianum 9968 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Phalaris aquatica 10551 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Phalaris aquatica 10552 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Melilotus albus 10819 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Brachiaria decumbens 10871 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Macroptilium atropurpureum 12391 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Panicum coloratum 12746 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Phalaris aquatica 12749 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia villosa 13326 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Chloris gayana 13329 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Chloris gayana 13330 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Panicum coloratum 13331 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Brachiaria brizantha 13462 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Brachiaria brizantha 13545 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 14175 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 14176 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Phalaris aquatica 14353 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Desmodium intortum 14547 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Macroptilium atropurpureum 14556 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Macrotyloma axillare 14988 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 15131 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 15152 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 15153 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Desmodium intortum 15167 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia bithynica 15204 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia cretica 15209 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia lutea 15212 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Melilotus albus 15333 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Melilotus officinalis 15345 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 15585 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Avena sativa 16101 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Vicia sepium 16315 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Brachiaria brizantha 16550 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Medicago sativa 18164 A 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Brachiaria decumbens 18657 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Brachiaria mutica 18659 D 12/04/2013 
2810 Gezahegn Mengistu Haro Sebu Research Centre Ethiopia Macroptilium atropurpureum 21830 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 890 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 1053 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 1097 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 1118 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 6625 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 6627 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 6628 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 6630 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 6631 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 6633 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 6634 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 7103 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 7112 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 7113 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 7384 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 7757 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 9163 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 9422 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 10097 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 10101 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 10225 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 12968 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 13053 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 13072 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 13080 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 13097 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 13103 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 13110 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 13175 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 13229 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 13317 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 13329 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 13330 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 13403 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 13487 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 15569 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 15570 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 15571 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 15572 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 15573 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 15574 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 15575 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 15576 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 15577 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 15578 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19554 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19555 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19556 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19557 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19558 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19559 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19560 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19561 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19562 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19563 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19564 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19565 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19566 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19567 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19568 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19570 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19571 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19572 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19573 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19574 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19575 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19576 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19578 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19580 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19581 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19582 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19583 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19584 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19585 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19586 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19587 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19588 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19589 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19592 D 12/04/2013 
2813 Akhiro Ueda Hiroshima University Japan Chloris gayana 19593 D 12/04/2013 
2815 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sp. 700 D 12/04/2013 
2815 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sp. 2062 D 12/04/2013 
2815 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sp. 5000 D 12/04/2013 
2815 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sp. 10518 D 12/04/2013 
2815 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sp. 13258 D 12/04/2013 
2815 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sp. 15711 D 12/04/2013 
2815 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sp. 15712 D 12/04/2013 
2815 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sp. 15713 D 12/04/2013 
2815 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sp. 18059 D 12/04/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 14 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 15 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 16 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 17 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus leptophyllus 18 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 19 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 20 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus leptophyllus 21 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus leptophyllus 22 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 23 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus pubescens 24 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus acuminatus 25 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 296 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus leptophyllus 297 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 300 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 301 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 302 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus pubescens 303 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 304 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 305 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 306 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 307 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 308 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 309 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 311 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 312 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 313 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 314 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 315 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 316 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 317 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 318 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 319 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 320 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 321 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 322 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 323 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 324 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 325 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 326 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 327 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 328 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 329 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 330 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 332 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 333 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 334 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 335 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 336 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 337 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 338 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 339 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 340 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 341 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 343 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 344 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 345 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 6625 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 6625 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 6627 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 6627 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 6628 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 6628 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 6631 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 6631 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 6633 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 6633 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 6634 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 6634 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 7113 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 7113 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 9276 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus acuminatus 9933 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 10097 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 10097 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 10225 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Chloris gayana 10225 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 14368 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus pubescens 14369 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 14370 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus covillei 14371 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus fruticosus 14372 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 14373 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 14374 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus tatuhyensis 14376 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus covillei 14377 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus fruticosus 14379 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus covillei 14382 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus bicornutus 14386 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus pernambucanus 14388 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 14391 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus paspalaceus 14393 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus leptophyllus 14399 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 14400 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus leptophyllus 14401 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus leptophyllus 14402 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 14403 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus leptophyllus 14404 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 14545 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 15379 D 21/06/2013 
2817 Dinesh Joshi IGFRI India Desmanthus virgatus 16245 D 21/06/2013 
2828 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sp. 15714 D 20/06/2013 
2828 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sp. 16625 D 20/06/2013 
2828 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sp. 16890 D 20/06/2013 
2828 Jean-Francois Arrighi 
Laboratoire des Symbiosees 
tropicales et Mediterr. France Aeschynomene sp. 18059 D 20/06/2013 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Trifolium repens 5656 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Medicago sativa 5680 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Medicago sativa 5681 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Lolium perenne 5726 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Festuca arundinacea 5732 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Dactylis glomerata 5738 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Phleum pratense 6561 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Dactylis glomerata 6619 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Trifolium repens 6734 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Trifolium pratense 6736 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Trifolium repens 6896 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Trifolium repens 6983 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Dactylis glomerata 7024 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Lolium perenne 7064 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Festuca arundinacea 7065 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Lolium perenne 7081 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Dactylis glomerata 7116 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Lolium perenne 7165 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun Transition Zone Agiricultural Turkey Lolium perenne 7165 A 12/02/2014 
Research Institute 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Medicago sativa 7323 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Medicago sativa 7369 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Lolium perenne 7375 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Lolium perenne 7382 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Lolium perenne 7383 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Lotus corniculatus 8320 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Festuca rubra 9112 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Dactylis glomerata 9115 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Trifolium resupinatum 9122 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Trifolium resupinatum 9130 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Poa pratensis 9134 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Poa pratensis 9135 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Lolium perenne 9140 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Lolium perenne 9142 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Lolium perenne 9144 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Trifolium resupinatum 9224 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Medicago sativa 9234 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Medicago sativa 9237 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Medicago sativa 9239 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Festuca arundinacea 10658 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Trifolium repens 12485 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Cynodon dactylon 13318 D 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Trifolium pratense 13320 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Trifolium pratense 13710 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Medicago sativa 14175 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Medicago sativa 14176 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Trifolium pratense 14354 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Cynodon dactylon 15014 D 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Medicago sativa 15131 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Poa pratensis 15171 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Medicago sativa 15585 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Bromus inermis 15967 D 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Bromus inermis 15968 D 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Agropyron cristatum 15982 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Agropyron cristatum 15983 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Trifolium pratense 15991 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Trifolium repens 15996 A 12/02/2014 
2829 Celaiettin Aygun 
Transition Zone Agiricultural 
Research Institute Turkey Dactylis glomerata 16677 A 12/02/2014 
2830 Everlyne Kirwa KARI Kiboko Kenya Cenchrus ciliaris 6645 D 28/06/2013 
2830 Everlyne Kirwa KARI Kiboko Kenya Cenchrus ciliaris 6646 D 28/06/2013 
2830 Everlyne Kirwa KARI Kiboko Kenya Cenchrus ciliaris 6652 D 28/06/2013 
2830 Everlyne Kirwa KARI Kiboko Kenya Cenchrus ciliaris 7143 D 28/06/2013 
2830 Everlyne Kirwa KARI Kiboko Kenya Eragrostis superba 12755 D 28/06/2013 
2830 Everlyne Kirwa KARI Kiboko Kenya Eragrostis superba 12777 D 28/06/2013 
2830 Everlyne Kirwa KARI Kiboko Kenya Eragrostis superba 13122 D 28/06/2013 
2830 Everlyne Kirwa KARI Kiboko Kenya Eragrostis superba 13289 D 28/06/2013 
2830 Everlyne Kirwa KARI Kiboko Kenya Eragrostis superba 16595 D 28/06/2013 
2830 Everlyne Kirwa KARI Kiboko Kenya Eragrostis superba 16619 D 28/06/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Panicum maximum 11 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Panicum maximum 12 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 69 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 109 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 110 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 111 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Panicum maximum 144 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 386 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 396 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria bovonei 727 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria humidicola 730 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium mattirolianum 789 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Pennisetum polystachion 855 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium masaiense 888 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium usambarense 997 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Pennisetum polystachion 1046 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium arvense 2204 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium burchellianum 2277 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago sativa 5681 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium rueppellianum 5791 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium steudneri 6261 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium schimperi 6290 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium quartinianum 6301 D 21/11/2013 
2832 Jose Villanueva INIFAP Mexico Medicago tornata 6500 D 21/11/2013 
Francisco 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago littoralis 6502 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Pennisetum clandestinum 6574 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Cynodon aethiopicus 6624 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Chloris gayana 6627 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Chloris gayana 6633 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Chloris gayana 6634 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Cenchrus setigerus 6636 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Cenchrus ciliaris 6645 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Cenchrus ciliaris 6646 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Cenchrus ciliaris 6647 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Cenchrus ciliaris 6652 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium hybridum 6741 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium fragiferum 6742 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Clitoria ternatea 6767 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium alexandrinum 6810 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium repens 6896 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Panicum maximum 6946 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Panicum maximum 6967 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Cenchrus ciliaris 6982 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium incarnatum 7018 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium subterraneum 7036 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago arborea 7053 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium tembense 7102 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Cenchrus ciliaris 7143 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Clitoria ternatea 7261 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria decumbens 7364 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Chloris gayana 7384 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Panicum maximum 7582 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago polymorpha 7636 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium simense 7720 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium polystachyum 7728 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium bilineatum 7778 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago lupulina 7871 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium pichisermollii 8012 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium abyssinicum 8128 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium acaule 8262 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium decorum 8538 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium baccarinii 8600 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium semipilosum 8756 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago truncatula 9213 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago scutellata 9214 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria decumbens 9221 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium resupinatum 9224 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 9275 D 21/11/2013 
2832 Jose Villanueva INIFAP Mexico Clitoria ternatea 9291 D 21/11/2013 
Francisco 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Clitoria ternatea 9294 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Clitoria ternatea 9296 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium spananthum 9366 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium multinerve 9440 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Setaria sphacelata 9631 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Pennisetum polystachion 9661 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Hyparrhenia rufa 9670 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium cryptopodium 9713 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Setaria megaphylla 9787 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Cenchrus setigerus 9848 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium amabile 9918 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 9932 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 9934 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Setaria sphacelata 9965 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Pennisetum polystachion 10066 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Setaria megaphylla 10091 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Setaria megaphylla 10102 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Setaria sphacelata 10171 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Panicum maximum 10619 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria decumbens 10871 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Clitoria ternatea 11000 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 12390 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 12391 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 12393 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 12394 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 12395 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Hyparrhenia rufa 12461 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Andropogon gayanus 12465 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria humidicola 12470 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium africanum 12471 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Eragrostis superba 12755 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Eragrostis superba 12777 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Pennisetum polystachion 12795 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Pennisetum polystachion 12866 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Pennisetum polystachion 12888 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Pennisetum polystachion 12939 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Setaria sphacelata 13102 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Eragrostis superba 13122 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria brizantha 13151 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Clitoria ternatea 13169 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Setaria sphacelata 13225 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Setaria sphacelata 13237 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Setaria sphacelata 13243 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Setaria sphacelata 13277 D 21/11/2013 
2832 Jose Villanueva INIFAP Mexico Clitoria ternatea 13280 D 21/11/2013 
Francisco 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Eragrostis superba 13289 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Panicum maximum 13304 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria decumbens 13305 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Chloris gayana 13317 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Cynodon dactylon 13318 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Chloris gayana 13329 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Chloris gayana 13330 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria ruziziensis 13332 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria brizantha 13346 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria brizantha 13368 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Pennisetum polystachion 13374 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria lachnantha 13412 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria lachnantha 13442 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria lachnantha 13446 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria bovonei 13451 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria brizantha 13456 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria brizantha 13462 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria brizantha 13497 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria brizantha 13499 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria brizantha 13545 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria brizantha 13584 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria brizantha 13653 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium pratense 13710 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria brizantha 13758 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Clitoria ternatea 14542 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Clitoria ternatea 14543 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 14556 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria platynota 14746 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria brizantha 14809 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Cenchrus ciliaris 14989 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago murex 15001 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Cynodon dactylon 15014 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago rugosa 15091 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium cherleri 15105 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Clitoria ternatea 15435 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago radiata 16113 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago minima 16116 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago rigidula 16117 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago rotata 16128 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago doliata 16130 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago orbicularis 16139 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria nigropedata 16171 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria nigropedata 16184 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria nigropedata 16220 D 21/11/2013 
2832 Jose Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 16254 D 21/11/2013 
Francisco 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Lotus halophilus 16456 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago arabica 16478 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago arborea 16546 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria brizantha 16550 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Anthephora pubescens 16576 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Eragrostis superba 16595 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Anthephora pubescens 16612 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Eragrostis superba 16619 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Eragrostis rotifer 16627 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Eragrostis rotifer 16627 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Eragrostis rotifer 16631 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Eragrostis rotifer 16631 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Triraphis ramosissima 16653 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Fingerhuthia africana 16661 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Anthephora pubescens 16669 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Eragrostis rotifer 16673 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Eragrostis superba 16674 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria ruziziensis 16697 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Trifolium ambiguum 17609 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Medicago laciniata 18293 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Andropogon gayanus 18568 A 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Brachiaria decumbens 18657 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Hyparrhenia rufa 20583 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Hyparrhenia rufa 20584 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Hyparrhenia rufa 20585 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Hyparrhenia rufa 20586 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 21830 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 21842 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 21859 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 21865 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 21890 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 21998 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Macroptilium atropurpureum 22005 D 21/11/2013 
2832 
Jose 
Francisco Villanueva INIFAP Mexico Setaria sphacelata 23795 D 21/11/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 5787 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 5791 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 5801 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 5814 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 6249 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 6250 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 6256 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium steudneri 6261 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 6264 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 6265 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 6268 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 6269 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 6270 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 6272 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 6274 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 6276 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium burchellianum 6284 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium quartinianum 6300 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 6305 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 6801 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium schimperi 7615 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium steudneri 7628 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium schimperi 7676 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 7680 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium quartinianum 7693 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 7706 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 7715 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 7719 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 7724 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 7727 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 7731 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 7753 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium quartinianum 7759 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 7773 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 7776 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 7778 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium cryptopodium 7787 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 7790 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 7792 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 7826 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 7867 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 7872 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 7876 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8001 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 8002 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8003 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8004 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8005 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 8008 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 8010 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8024 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8029 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8035 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8040 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8049 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 8053 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 8070 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 8082 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium steudneri 8084 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium baccarinii 8105 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 8120 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8124 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8126 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8139 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8142 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8144 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium baccarinii 8147 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium pichisermollii 8151 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium baccarinii 8152 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium baccarinii 8158 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium baccarinii 8164 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8170 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium baccarinii 8177 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8178 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium baccarinii 8186 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium multinerve 8218 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium cryptopodium 8221 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8225 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium pichisermollii 8227 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8228 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 8233 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium multinerve 8236 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8241 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8244 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8246 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8249 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium baccarinii 8256 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 8278 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8285 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 8323 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 8325 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 8326 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8331 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 8347 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 8351 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 8355 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8363 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 8368 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 8372 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 8377 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 8379 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 8381 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 8404 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8410 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 8414 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 8419 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 8424 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium schimperi 8451 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 8455 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium quartinianum 8464 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 8466 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 8472 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 8474 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium schimperi 8481 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium schimperi 8484 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium schimperi 8486 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium steudneri 8488 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8501 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8509 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8510 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8514 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8519 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8531 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 8537 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium quartinianum 8540 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 8542 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8591 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium baccarinii 8595 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8604 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8612 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8615 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8623 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8625 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8635 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 8679 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8692 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8758 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium burchellianum 8760 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 8764 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 8768 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 9057 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 9369 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 9370 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium quartinianum 9378 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium quartinianum 9379 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium quartinianum 9428 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 9437 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 9458 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 9681 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 9682 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 9689 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 9691 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 9692 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 9708 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 9715 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium multinerve 9724 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium burchellianum 9764 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 9768 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 9771 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 9955 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium schimperi 9967 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 9985 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium mattirolianum 9987 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium mattirolianum 9997 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium mattirolianum 10002 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium mattirolianum 10010 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium mattirolianum 10011 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium mattirolianum 10019 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium baccarinii 10023 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium mattirolianum 10040 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 10050 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium mattirolianum 10055 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 10067 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium mattirolianum 10069 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 10073 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium mattirolianum 10074 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium mattirolianum 10085 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 10086 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium mattirolianum 10088 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium mattirolianum 10092 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium steudneri 10111 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 10116 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 10119 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 10121 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 10126 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 10127 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 10131 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium bilineatum 10138 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 10147 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 10149 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 10152 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 10164 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium pichisermollii 10167 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium tembense 10181 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 10224 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 10242 A 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 10885 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium decorum 10888 D 14/09/2013 
2835 Stephanie Greene USDA USA Trifolium rueppellianum 11552 A 14/09/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 5658 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 5678 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 5680 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 5681 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 5682 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 5683 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 6752 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 6984 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 7110 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 7323 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 7369 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 9180 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 9234 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 9235 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 9236 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 9237 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 9238 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 9239 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 10806 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 14175 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 14176 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 15131 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 15585 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 15587 A 28/06/2013 
2836 Araaya Fisseha MIDROC El Fora Ethiopia Medicago sativa 18164 A 28/06/2013 
2837 
Jimma 
University 
 
Jimma University Coll Agric and 
Vet Med Ethiopia Medicago sativa 5681 A 02/07/2013 
2837 
Jimma 
University 
 
Jimma University Coll Agric and 
Vet Med Ethiopia Medicago sativa 6984 A 02/07/2013 
2837 
Jimma 
University 
 
Jimma University Coll Agric and 
Vet Med Ethiopia Cajanus cajan 11560 A 02/07/2013 
2837 
Jimma 
University 
 
Jimma University Coll Agric and 
Vet Med Ethiopia Cajanus cajan 11575 A 02/07/2013 
2837 
Jimma 
University 
 
Jimma University Coll Agric and 
Vet Med Ethiopia Gliricidia sepium 14503 D 02/07/2013 
2837 
Jimma 
University 
 
Jimma University Coll Agric and 
Vet Med Ethiopia Gliricidia sepium 14507 D 02/07/2013 
2837 
Jimma 
University 
 
Jimma University Coll Agric and 
Vet Med Ethiopia Gliricidia sepium 14508 D 02/07/2013 
2837 
Jimma 
University 
 
Jimma University Coll Agric and 
Vet Med Ethiopia Calliandra houstoniana 14981 D 02/07/2013 
2837 
Jimma 
University 
 
Jimma University Coll Agric and 
Vet Med Ethiopia Calliandra houstoniana 15143 D 02/07/2013 
2837 
Jimma 
University 
 
Jimma University Coll Agric and 
Vet Med Ethiopia Medicago sativa 15585 A 02/07/2013 
2837 
Jimma 
University 
 
Jimma University Coll Agric and 
Vet Med Ethiopia Calliandra houstoniana 16310 D 02/07/2013 
2837 
Jimma 
University 
 
Jimma University Coll Agric and 
Vet Med Ethiopia Cajanus cajan 16555 A 02/07/2013 
2838 Medhanit Meseret 
Arbaminch Agricultural 
Research Institute Ethiopia Desmodium intortum 104 D 02/07/2013 
2838 Medhanit Meseret 
Arbaminch Agricultural 
Research Institute Ethiopia Panicum maximum 144 D 02/07/2013 
2838 Medhanit Meseret 
Arbaminch Agricultural 
Research Institute Ethiopia Lablab purpureus 147 D 02/07/2013 
2838 Medhanit Meseret 
Arbaminch Agricultural 
Research Institute Ethiopia Vicia villosa 6213 A 02/07/2013 
2838 Medhanit Meseret 
Arbaminch Agricultural 
Research Institute Ethiopia Trifolium quartinianum 6301 D 02/07/2013 
2838 Medhanit Meseret 
Arbaminch Agricultural 
Research Institute Ethiopia Phalaris aquatica 6563 A 02/07/2013 
2838 Medhanit Meseret 
Arbaminch Agricultural 
Research Institute Ethiopia Chloris gayana 6633 D 02/07/2013 
2838 Medhanit Meseret 
Arbaminch Agricultural 
Research Institute Ethiopia Avena sativa 6710 A 02/07/2013 
2838 Medhanit Meseret 
Arbaminch Agricultural 
Research Institute Ethiopia Desmodium uncinatum 6765 D 02/07/2013 
2838 Medhanit Meseret 
Arbaminch Agricultural 
Research Institute Ethiopia Medicago sativa 6984 A 02/07/2013 
2838 Medhanit Meseret Arbaminch Agricultural Ethiopia Vigna unguiculata 9334 A 02/07/2013 
Research Institute 
2838 Medhanit Meseret 
Arbaminch Agricultural 
Research Institute Ethiopia Leucaena leucocephala 14978 D 02/07/2013 
2838 Medhanit Meseret 
Arbaminch Agricultural 
Research Institute Ethiopia Pennisetum purpureum 14984 A 02/07/2013 
2838 Medhanit Meseret 
Arbaminch Agricultural 
Research Institute Ethiopia Sesbania sesban 15036 D 02/07/2013 
2838 Medhanit Meseret 
Arbaminch Agricultural 
Research Institute Ethiopia Cajanus cajan 16555 A 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Setaria sphacelata 142 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Brachiaria brizantha 684 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Medicago sativa 5681 A 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Medicago sativa 5683 A 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Lotus corniculatus 5796 A 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Phalaris aquatica 6563 A 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Chloris gayana 6628 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Lotus corniculatus 8320 A 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Lotus corniculatus 8553 A 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Setaria sphacelata 8671 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Phalaris aquatica 10551 A 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Phalaris aquatica 10552 A 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Festuca arundinacea 10658 A 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Sesbania sesban 10865 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Brachiaria decumbens 13165 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Brachiaria ruziziensis 13332 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Leucaena pallida 14189 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Leucaena pallida 14196 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Leucaena pallida 14203 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Sesbania sesban 15019 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Sesbania sesban 15021 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Festuca arundinacea 15154 A 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Desmodium intortum 15167 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Chloris gayana 15575 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Chloris gayana 15576 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Medicago sativa 15585 A 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Desmodium intortum 16249 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Desmodium intortum 16250 D 02/07/2013 
2839 Awol Mohammed Sirinka Agricultural Res Cent Ethiopia Setaria sphacelata 17610 D 02/07/2013 
2840 Yeshambel Mekuriaw Bahir Dar University Ethiopia Desmodium intortum 104 D 02/07/2013 
2840 Yeshambel Mekuriaw Bahir Dar University Ethiopia Chloris gayana 6633 D 02/07/2013 
2840 Yeshambel Mekuriaw Bahir Dar University Ethiopia Desmodium uncinatum 6765 D 02/07/2013 
2840 Yeshambel Mekuriaw Bahir Dar University Ethiopia Chloris gayana 7384 D 02/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes hamata 75 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes hamata 167 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Melinis minutiflora 745 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes humilis 6815 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes viscosa 6860 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes humilis 7363 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes viscosa 11235 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes scabra 11599 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes scabra 11608 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes scabra 11625 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes guianensis 11737 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes guianensis 11776 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes humilis 12359 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes viscosa 12417 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes scabra 12555 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Melinis minutiflora 13094 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes hamata 14213 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes hamata 14218 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes hamata 14233 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes hamata 14244 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes hamata 14278 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes hamata 14280 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes seabrana 15768 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes seabrana 15769 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes seabrana 15793 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes hamata 15871 D 09/07/2013 
2841 Elizabeth Awuor 
University of Nariobi, Coll Agric 
and Vet Sci Kenya Stylosanthes hamata 15876 D 09/07/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Macroptilium atropurpureum 69 D 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Desmodium intortum 104 D 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Macroptilium atropurpureum 397 D 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Vicia sativa 5127 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Vicia benghalensis 5218 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Lolium perenne 5726 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Festuca arundinacea 5732 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Vicia villosa 6213 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Phalaris aquatica 6563 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Chloris gayana 6633 D 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Lolium multiflorum 6664 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Lolium multiflorum 6671 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 6708 
 
02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Desmodium uncinatum 6765 D 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Vicia villosa 6792 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Vicia benghalensis 6798 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Avena sativa 6874 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen Debre Berhan Agric Research Ethiopia Festuca arundinacea 7065 A 02/09/2013 
Centre 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Panicum coloratum 7153 D 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Lolium perenne 7375 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Chloris gayana 7384 D 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Vicia villosa 7392 
 
02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Vigna unguiculata 9333 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Phalaris aquatica 10552 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Vigna unguiculata 11114 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Cajanus cajan 11560 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Cajanus cajan 11563 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Cajanus cajan 11566 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Cajanus cajan 11575 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Vigna unguiculata 12668 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Vigna unguiculata 12688 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Phalaris aquatica 14353 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Cajanus cajan 16555 A 02/09/2013 
2845 Tefera Mekonen 
Debre Berhan Agric Research 
Centre Ethiopia Vicia villosa 17611 A 02/09/2013 
2848 Habtamu Lemma Wolaita Sodo University Ethiopia Stylosanthes guianensis 4 D 30/08/2013 
2848 Habtamu Lemma Wolaita Sodo University Ethiopia Macroptilium atropurpureum 69 D 30/08/2013 
2848 Habtamu Lemma Wolaita Sodo University Ethiopia Leucaena leucocephala 70 D 30/08/2013 
2848 Habtamu Lemma Wolaita Sodo University Ethiopia Stylosanthes hamata 75 D 30/08/2013 
2848 Habtamu Lemma Wolaita Sodo University Ethiopia Stylosanthes scabra 140 D 30/08/2013 
2848 Habtamu Lemma Wolaita Sodo University Ethiopia Cenchrus ciliaris 6645 D 30/08/2013 
2848 Habtamu Lemma Wolaita Sodo University Ethiopia Panicum maximum 6946 D 30/08/2013 
2848 Habtamu Lemma Wolaita Sodo University Ethiopia Medicago sativa 6984 A 30/08/2013 
2848 Habtamu Lemma Wolaita Sodo University Ethiopia Cytisus proliferus 15064 D 30/08/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 1117 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon aethiopicus 2006 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon aethiopicus 6624 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 13300 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 13318 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon 
dactylon x 
transvaa 13828 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon 
dactylon x 
transvaa 13829 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 13831 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 15014 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 15402 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 15725 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16601 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16698 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16700 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon aethiopicus 16701 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16702 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16703 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16704 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16705 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16706 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16707 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16708 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16709 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile Hawassa University College of Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16711 D 01/11/2013 
Agriculture 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16712 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16713 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16714 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16715 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16716 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16717 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16718 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16719 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16720 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16721 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16722 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16723 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16724 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16725 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16726 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16727 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16728 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16729 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16730 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16731 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16732 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16733 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16734 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16735 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16736 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16737 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16738 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16739 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16740 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16741 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16742 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16743 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16744 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16745 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16746 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16747 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16748 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16749 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16750 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16751 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16752 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16753 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16754 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16755 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile Hawassa University College of Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16756 D 01/11/2013 
Agriculture 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16757 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16758 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16759 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16760 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16761 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16762 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16763 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16764 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16765 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16766 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16767 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16768 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16769 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16770 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16771 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16772 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16773 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16774 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16775 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16776 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16777 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16778 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 16779 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16780 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 16781 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon incompletus 18210 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon incompletus 18278 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon incompletus 18294 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon incompletus 18364 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon nlemfuensis 18530 D 01/11/2013 
2852 Dereje Haile 
Hawassa University College of 
Agriculture Ethiopia Cynodon dactylon 18552 D 01/11/2013 
2853 Dirk Hoekstra ILRI Ethiopia Cytisus proliferus 15378 D 05/11/2013 
2854 Tesfaye Tsega Private farmer Ethiopia Medicago sativa 6984 A 15/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Stylosanthes guianensis 4 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Panicum maximum 11 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Desmodium intortum 104 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Stylosanthes scabra 140 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Setaria sphacelata 142 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Lablab purpureus 147 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Stylosanthes hamata 167 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Vicia villosa 6213 A 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Phalaris aquatica 6563 A 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Pennisetum clandestinum 6574 A 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Chloris gayana 6633 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Macrotyloma axillare 6756 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Desmodium uncinatum 6765 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Trifolium repens 6896 A 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Medicago sativa 6984 A 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Melilotus albus 7275 A 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Trifolium tembense 8501 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Trifolium quartinianum 8521 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Vigna unguiculata 9334 A 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Trifolium decorum 9447 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Trifolium steudneri 9720 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Brachiaria decumbens 10871 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Cajanus cajan 11560 A 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Leucaena pallida 14203 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Pennisetum purpureum 14984 A 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Sesbania sesban 15036 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Cytisus proliferus 15378 D 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Avena sativa 16101 A 20/11/2013 
2855 Worku Olana General Wingate TVET College Ethiopia Pennisetum purpureum 16803 A 20/11/2013 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania quadrata 1045 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania rostrata 1204 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania macrantha 1227 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania rostrata 1233 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania rostrata 1254 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania goetzei 1278 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania goetzei 1279 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania sesban 10865 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania quadrata 13477 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania goetzei 14957 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania sesban 15019 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania sesban 15036 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania cannabina 15084 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania cinerascens 15444 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania quadrata 15523 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania macrantha 15524 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania leptocarpa 17163 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania leptocarpa 17204 D 12/02/2014 
2858 Octaviio Torres Asociacion de Ingenieros Colombia Sesbania cinerascens 17324 D 12/02/2014 
Jimenez Agronomos Atlantico 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania macrantha 17362 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania bispinosa 17401 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania leptocarpa 17773 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania bispinosa 17944 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania bispinosa 23558 D 12/02/2014 
2858 Octaviio 
Torres 
Jimenez 
Asociacion de Ingenieros 
Agronomos Atlantico Colombia Sesbania cannabina 23628 D 12/02/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Lablab purpureus 147 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Trifolium polystachyum 2182 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Medicago sativa 5681 A 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Vicia villosa 6213 A 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Trifolium quartinianum 6301 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Vicia villosa 6791 A 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Medicago sativa 6984 A 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Trifolium tembense 7102 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Lablab purpureus 7278 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Vicia villosa 7307 A 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Medicago polymorpha 7636 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Trifolium polystachyum 7728 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Medicago polymorpha 8335 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Medicago polymorpha 8492 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Trifolium tembense 8501 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Trifolium quartinianum 8521 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Trifolium polystachyum 8526 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Vigna unguiculata 9333 A 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Vigna unguiculata 9334 A 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Trifolium tembense 9368 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Lablab purpureus 11609 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Vigna unguiculata 12688 A 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Vicia villosa 13326 A 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Tephrosia linearis 13514 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Tephrosia linearis 13658 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Tephrosia linearis 13746 D 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Medicago sativa 14176 A 01/01/2014 
2860 Amanuel Asrat Murdoch University Australia Scorpiurus muricatus 15419 D 01/01/2014 
2864 Feyissa Kera Selale Campus, Addis Ababa Ethiopia Desmodium intortum 104 D 15/01/2014 
University 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Setaria sphacelata 143 D 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Vicia sativa 5127 A 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Vicia villosa 6213 A 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Trifolium semipilosum 6235 A 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Trifolium decorum 6264 D 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Trifolium quartinianum 6301 D 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Medicago littoralis 6502 D 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Setaria sphacelata 6543 D 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Pennisetum clandestinum 6574 A 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Chloris gayana 6633 D 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Avena sativa 6710 A 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Desmodium uncinatum 6765 D 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Vicia villosa 6792 A 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Vicia benghalensis 6798 A 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Medicago truncatula 6843 A 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Trifolium repens 6896 A 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Medicago sativa 6984 A 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Chloris gayana 7384 D 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Trifolium tembense 8501 D 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Trifolium quartinianum 8521 D 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Medicago scutellata 9214 A 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Trifolium tembense 9368 D 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Trifolium decorum 9437 D 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Trifolium burchellianum 9764 D 15/01/2014 
2864 Feyissa Kera 
Selale Campus, Addis Ababa 
University Ethiopia Chloris gayana 13330 D 15/01/2014 
2865 Solomon Teka Wollo University Ethiopia Setaria sphacelata 143 D 31/12/2013 
2865 Solomon Teka Wollo University Ethiopia Chloris gayana 6633 D 31/12/2013 
2865 Solomon Teka Wollo University Ethiopia Pennisetum purpureum 14355 A 31/12/2013 
 
1/  Treaty status D = Accession under article 15 of the International Treaty included in the agreement between ILRI and the Governing Body 
     Treaty status A = Accession under the multilateral system of species listed in Annex 1 to the International Treaty 
 
 
